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Introducción 
La explotación de cabras lecheras, es una fuente económica importante en el 
México rural, especialmente en estados con climas inhóspitos y en donde es una 
actividad económica de los estratos más pobres y marginados de la población. En 
el estado de Puebla, la caprinocultura constituye un renglón importante dentro de 
la ganadería ya que cuenta con aproximadamente 908 729 cabezas de ganado 
caprino repartidas en 51 682 unidades de producción (INEGI, 2000). 
El virus de la artritis encefalitis caprina (CAEV), es un lentivirus caprino que causa 
una leucoencefalomielitis en animales jóvenes, poliartritis progresiva, neumonía y 
mastitis en cabras adultas (Cork et al. 1974; Crawford et al., 1980; Narayan et al., 
1980). Uno de los aspectos  más estudiados es la transmisión, que puede ser 
horizontal o vertical. Esta última ocurre principalmente a través de la ingestión de 
calostro y leche de hembras infectadas (Ellis et al., 1986; Rimstad et al., 1993). La 
vía de transmisión más importante es la oral, a través de la ingestión del calostro, 
debido por una parte a la importante concentración de células de la línea 
monocito/macrófago susceptibles de hospedar al virus y, por otra parte, a la gran 
permeabilidad de la mucosa intestinal del cabrito recién nacido. Los anticuerpos 
presentes no protegen al  cabrito. Otra fuente importante de transmisión es la 
leche (después de dejar de ser calostro) de hembras infectadas, por lo que el virus 
infecta al animal durante el amamantamiento (Smith y Sherman, 1994; Rimstad et 
al., 1993).  
Los signos clínicos de CAEV, dependen de la edad del animal, ya que la 
enfermedad produce poliartritis en cabras adultas, mientras que en cabritos entre 
2 y 4 meses ocasiona una leucoencefalitis. Los signos clínicos en éstos últimos 
incluyen fiebre moderada en el 60 % de los casos y lesiones nerviosas que 
producen signos de depresión, ceguera, reflejos pupilares anormales, opistótonos, 
tortícolis, vueltas en círculos y disfagia (Frederick et al., 1999; Adams et al., 1983; 
Narayan et al 1993; Martínez et al, 2000). 
A continuación se describe el primer caso de transmisión vertical del CAEV en una 
explotación caprina del estado de Puebla, México. 
 Desarrollo 
Un animal gestante, que había resultado seropositivo a un estudio anterior (de 
inmunodifusión y Western Blot) parió un cabrito hembra dos meses después. 
Desde el momento del nacimiento el cabrito presentó parálisis de los miembros 
posteriores, lo que le obligaba a impulsarse con los miembros anteriores para 
caminar. El cuadro al mes se caracterizaba por una sintomatología clínica 
neurológica, debido a una leucoencefalitis y los signos que presentó fueron: 
depresión, fiebre moderada, ceguera, reflejos pupilares anormales, opistotonos, 
tortícolis, vueltas en círculos, disfagia, paresia y persistencia de la parálisis de los 
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miembros posteriores (foto). Todo este cuadro se corresponde perfectamente con 
lo descrito para la enfermedad en cabritos neonatos (Zinke et al., 1990; East et al., 
1993; Rimstad et al., 1993; Smith y Sherman, 1994;  Rowe y East, 1997; 
Greenwood, 1995a; Frederick et al., 1999; Martínez et al., 2000; Reséndiz et al., 
2002). 
Consideramos que en esta forma de transmisión vertical de CAEV está 




Foto 1.-Un cuadro neurológico se observo  en un cabrito de 1 mes de edad, 
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